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From the Perspective of a Group Ousted from the Movement
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Abstract
This article analyses the conservative movement in the United States from the
standpoint of the paleoconservatives, pushed out in the eighties by the movement’s
leaders, who at that point already included neoconservatives. They proudly labeled
themselves “paleo” in order to show both their commitment to the Old Right tradi-
tion, pre-National Review , as well as their defiance of the “neo” conservatives,
late-comers to the movement. They aligned themselves with paleolibertarians, who
had been themselves marginalized from the mainstream libertarian movement ;
shared beliefs included foreign policy non-interventionism, anti-statism, and respect
for Western, Judeo-Christian traditions. Some paleoconservative scholars have re-
examined more orthodox interpretations of the conservative movement’s history in
order to understand what went wrong and discover other traditions which might
have been dismissed as heresies. This article is a first step in investigating the pos-
sibilities and limits of these efforts, in search of new directions in studying the
conservative movement in the United States.































































































































































































































































































































ム・バックリー・ジュニア（William F. Backley, Jr.）によって創刊された保守主義の
雑誌『ナショナル・レビュー』が中心となって生まれたということは多くの論者が一
致するところである２７。そして，「バックリーは１９６０年代までにはまさにアメリカ保
























































































































































































































































































































６ Joseph Scotchie, “Introduction: Paleoconservatism as the Opposition Party,” in Joseph Scotchie ed.,
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９ Paul Edward Gottfried, The Conservative Movement: Revised Edition , Twayne Publishers, 1993,
p. 134.
１０ Murray N. Rothbard (Edited with an Introduction by Llewlyin H. Rockwell), The Irrepressible
Rothbard: The Rothbard-Rockwell Report, Essays of Murray N. Rothbard , Center of Libertarian












１３ Paul Edward Gottfried, op.cit. , p. 146.












１６ Joseph Scotchie, op.cit, pp. 3−4.
１７ Paul Edward Gottfried, op.cit. , pp. 145−8.





ム」と異なるパレオリバタリアンの特徴の一つである（Murray N. Rothbard, op.cit. , pp. 100−
15.）。
２０ Justin Raimondo, op.cit.
２１ 前掲拙稿。
２２ Paul Edward Gottfried, op.cit. , pp. 78−96; pp. 118−41; Patrick Allitt, The Conservatives, Yale Uni-
versity Press, 2009, pp. 191−223; Justin Vaisse (translated by Arthur Goldhammer), Neoconservativ-
ism: The Biography of a Movement, the Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
２３ Murray N. Rothbard, op.cit.; Murray N. Rothbard, “Life in the Old Right,” in Joseph Schochie, op.
cit. , pp. 19−30; Justin Raimondo, op.cit.




















る。Joseph E. Lowndes, From the New Deal to the New Right: Race and the Southern Origins of
Modern Conservatism , Yale University Press, 2008; Dan T. Carter, From George Wallace to Newt
Gingrich: Race in the Conservative Counterrevolution 1963−1994 : Louisiana State University
Press , 1996 ; Nancy MacLean , “ Guardians of Privilege ” in Donald T . Critchlow and Nancy
MacLean ed., Dabating the American Conservative Movement: 1945 to the Present , Rowman &
Littlefield Publishers, Inc., 2009; Paul V. Murphy, The Rebuke of History: The Southern Agrarians
and American Conservative Thought, The University of North Carolina Press, 2001.
２６ Patrick Allitt, op.cit., , p. 2.
２７ たとえば，以下を参照されたい。George H. Nash, The Conservative Intellectual Movement in
America Since 1945: Thirtieth-Aniversary Edition , ISI Books, 2006, p. 233; Gregory L. Schneider,
The Conservative Century: From Reaction to Revolution , Rowman & Littelefield Publishers, 2009,
p. 58; Paul Edward Gottfried, Conservatism in America: Making Sense of the American Right , Pal-
grave MacMillan, 2009, p. 9; Patrick Allitt, op.cit. , p. 159.
２８ Ibid. , p. 159.
２９ George H. Nash, op.cit. , p. 233.
３０ Gregory L. Schneider, op.cit. , p. xii. 同様の見解として，たとえば，以下の文献がある。George
H. Nash, op.cit.; Patrick Allitt, op.cit.
３１ Frank S. Meyer, In Defense of Freedom and Related Essays , Liberty Fund, 1996.





３３ Patrick Alitt, Catholic Intellectuals and Conservative Politics in America, 1950−1985 , Cornell Uni-
versity, 1993.
３４ Paul Edward Gottfried, opc.cit. , 2009, p. 9; Alan M. Wald: The Rise and Decline of the Anti-
Stalinist Left from the 1930s to the 1980s , The University of North Carolina Press, 1987.
３５ Patrick Allitt, op.cit. , 2009, pp. 180−1; Patrick Allitt, op.cit. , 1993; Paul Edward Gottfried, op.cit. ,
2009, pp. 10−1. これに対して，『ナショナル・レビュー』以前の孤立主義的な「オールドラ
イト」はバックリーたちと対照的にプロテスタントである傾向があったとする見解がある













という。これはバックリーの信仰への攻撃といってよいであろう（Gregory L. Schneider, op.













常に便利である。George W. Carey ed., Freedom and Virtue: The Conservative/Libertarian De-
bate , Intercollegiate Studies Institute, 1998. なお，本書の編者のジョージ・ケアリーは，バッ
クリーに多大な影響を与えたイェール時代の恩師・ケンドールの愛弟子で，ケアリーはケン
ドールと共著を出すほどの関係であったが（Willmoor Kendall and George W. Carey, The Basic
Symbols of the American Political Tradition , Louisiana State University Press, 1970.），近年は，
本稿で取り上げたパレオリバタリアンのライモンドに共感する立場へと変わったようである




３８ Paul Edward Gottfried, op.cit., 2009, ; Gregory L. Schneider, op.cit. なお，シュナイダーがパレ
オ・コンサーバティブかどうかは不明であるが，明らかに彼らの主張に共感的な立場から保
守主義運動の歴史を構成していると判断できる。
３９ 本稿では，原則，オールドライトは，ロスバードに倣って（Murray N. Rothbard, “Life in the









サミュエル・フランシスに近い（Samuel Francs, Beautiful Losers: Essays on the Failure of
American Conservatism, University of Michigan Press, 1993.）と思われる。
４０ George H. Nash, op.cit. なお，ゴットフリードは，ナッシュの著作を軽視しているわけでは
けっしてなく，「もっとも包括的でバランスのとれた調査」であるとしている。Paul Edward
op.cit. , 1993, x.
４１ Ibid. , ix.
４２ Paul Edward Gottfried, op.cit. , 2009, pp. xii−xiii. なお，パレオ再編成の時点でのオールドライ
トの数少ない生き残りの一人であるロスバードがその一例である。
４３ Samuel Francs, op.cit.
４４ Patrick J. Buchanan, Where the Right Went Wrong: How Neoconservatives Subverted the Reagan
Revolution and Hijacked the Bush Presidency , Thomas Dunne Books, 2004.
４５ Gregory L. Schneider, op.cit. , p. 154.
４６ Ibid. , pp. 173−4.
４７ Gregory L. Schneider, op.cit. , pp. 171−5; Joseph Schochie, op.cit. , p. 29; Justin Raimondo, op.cit.
４８ Paul Edward Gottfried, op.cit. , 1993, p. 87.
４９ Patrick J. Buchanan, op.cit. , p. 36.
５０ Joseph Scotchie, op.cit. , pp. 1−15; Gregory L. Schneider, pp. 167−71; Paul Edward Gottfried, op.
cit. , 1993; Paul Gottfried, op.cit. , 2009; Paul V. Murphy, op.cit.




バティブの学者であるポール・ゴットフリードはその著作（Paul Edward Gottfried, op.cit. ,
2009, pp. 1−23.）の中でラッセル・カークの伝統主義に疑念を提示する文脈で基本的にハー
ツに同意の立場をとっている。同様に，パレオコンサーバティブと親しい関係にあるクリス
トファー・ラッシュの以下の著書を参照されたい。Christopher Lasch, The True and only
Heaven: Progress and Its Critics , WW. Norton & Company, 1991.
５２ Gregory L. Schneider, op.cit. , 1−32; Patlick Allitt, op.cit, 2009, pp. 126−57.
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